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EXPRESSION
F I L I A L
DE UN VAS S AL L O A R A GONE S ,
C O N  QUE E X P L I C A  S U C O N C E P T O j  
C O N  E L  M O T I V O
DE LA E X A L T A C I O N  AL T R O N O  
DE S U A M A D O  R E Y
. FERNANDO SEXTO,
( Q U E  DIOS GUARDE)^,
■Mil
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C O P L A S .
Urio Phelipe, y Fernando 
comenzó luego á Rcynar 
( qué fatalidad aquella! 
eña , qué felicidad!
_4 Luego ocupó el corazón 
I de todo Efpañol leal, 
aníiofo por entregarfc 
en brazos de fu piedad, 
í Los Vaííallos, que adquirieron 
■ I cl habito de llorar,
 ^ milagrofamente enjugan 
.-t todo el llanto habitual. •
I La repentina falud,
- , defpues de tanto penar,
I indica bien claramente 
- eí ren^e dio celeítial.
Como Rey conílítuído 
; por la buprema Deydad, 
i quando lo permita el tiempo
- , las Juftícias juzgará.
Por la mentira, y rigor,
miíericordia , y verdad 
fe verán , quando íe abrace 
I la Jufticia con la Paz.
I Entre tanto fu Govierno 
j difereto contemplará 
i de la feliz Monarquía 
'Ha conftkucion fatál.
Para mejorar gl Reyno,
lo primero atenderá 
á un buen Dios, de cuya mano 
viene cl arte de Reynar.
También para darle luces 
al nuevo Palacio Real 
abrirá algunas ventanas, 
que miren á Portugá!.
Pues para curar qualquierá 
politica enfermedad 
enriendo , que es el mas fano 
aquel Ayre Occidental.
En aquel pequeño Mapa 
íln duda deícubrirA 
la traza de un buen Govierno,; 
que fírva de original.
En ^^ que! puño de tierra, 
y;d tráfico de acullá, 
mantiene fu honor , fu gíoríay 
riqueza , y tranquilidad.
Allí refplandece el Culto, 
Religión, y Chrifliandad, 
y como ¿ñas refplandecen, 
brilla todo lo demás.
Allí la moderación 
en toda la Cafa Real 
es tanta , que no la igualan 
los Monañerios de acá.
A llí, que detiene el Sol 
fu opulenta ñiageííad,
taen*
f •--»
támbieh p r^an las Eftrellas 
en fuerza dcl exemplar.
Allí íin qucxa dcl faufto, 
'decencia, y autoridad, 
el Principe , y los Infantes, 
comen como los demás.
Allí a ios altos exceífos 
devana fuperflnidad, 
los Tíieologos Portuguefes 
gritan: Pecado mortal.
Allí-,que decreta, manda, 
y reyna la caridad, 
no fe degüellan Palomas, 
porque coma el Gavilán.
Allí los Reyes fon Padres^ 
y aquePárrror Paternal 
infunde al VaíTallo amor, 
y temor reverenciar.
Allí para pretender, 
nada fírve el alegar, 
que el Rey fe informa, y cafíigá 
a quien no dice verdad.
Aili para confeguir, 
es ociofo el Memorial, 
que el premio bufcaá los hombres 
por la Tierra, y por el Mar.
Allí, porque todos coman, 
y lo juño cada qual, 
fin embargo de íer mucho, 
fe reparte bien el Pan.
Allí ninguno negocia 
al Empleo, 6 Dignidad ;
pot aplicación agená,' 
fino por propio caudal.
Allí cuelgan dos Efpejos 
en qualqniera Tribunal, 
donde mira el Minifterio 
la rcélitud , y equidad.
Allá, m* jamas fe ha viftoj 
ni fe v e , ni fe verá 
á los necios prefidir, 
y a los fabios mendigar.
Allí, que al Maeñro de Niños 
fe paga con medio real, 
merecen , muy corto fueldp 
leer, eferivir , y contar.
(Y fi es carrera íegura 
folo aquel pueril afán, 
que reformen la Milicia, 
cierren la Univeríidad:
Si fe ve que al primer bucloi 
una Ave torpe , y rapaz 
fubió á la cumbre , y hallo 
la Piedra Filofofal:
Si éla-tajo fin trabajo 
conduce á lá autoridad, 
nadie irá por el rodeo 
del Efiudio General.)
A!I\ manda el hombre hombre,' 
que fuera gran necedad 
facar de los Efcolapios 
los muchachos á mandar.
Allí fe eligen los dorios 
coa d^crecioa ímparcial,
-.,.é
os
úó
ijüé la Veca, 6 U Síotána; 
ni les quita > ni Ies da.
Alh el necio, é ignorante 
de fu grave enfermedad 
no convalece , aunque tome 
el Baño de Colegial.
Allí no comen Peníioncs 
el ociofo, y Truhán, 
y alU folo las Garnachas 
íc apuran con eíludiar.
AHi como logra el cuerpo 
la pcrfedla íanidad, 
tiene robufíos los brazos 
Politico , y Militar.
Allí el ConíejodeEñada 
canta la felicidad, 
porque folamente indina 
a los Proyedos de Paz.
Allí la Gracia, y Jufticia. 
movidas por la equidad, 
cauían en el Reyno una 
harmonía celeñUh-
Alii el Coníejo de Guerra 
con valor, y ehriftiandad 
prccifamente rcíuelvc 
la defenfa natural.
Allí difereta, advertida 
la prudencia Militar, 
tiene levantado el pie, 
y el brazo , fin deícargar.
Allí de la Real Hacienda 
cuidan pocos ¡ y es verdad^
que quahdo la cuidan méños ;^ 
es la Real Hacienda mas.
Allí no hay Recaudadores,' 
que inventó la ociofidad, 
para que no llegue al Rey 
la mitad, de la mitad.
Allí, como difta poco 
del pobre la Mageftad, 
las expenfas del camino 
dan muy poco que gaftar;
Allí vive contenido 
el que fe llama Oficial,, 
porque no alimenta el Rey 
la avaricia , y vanidad.
Allí comed que recauda^ 
pero con medida tal, 
que no come , íi de Tuyo 
. no tiene para cenar.
Allí algún Ladrón ocultó 
havrá en alguna Ciudad, 
mas no fon inmenfos, que 
fe hallen en todo Lugar.
A llí, y en otra qualquicrá’ 
República racional, 
roba el corazón el Rey, 
que no permite robar.
Allí de las Covachuelas 
hay nada que reformar, 
pues fon pocas, y las rigen 
¡a inteligencia, y bondad.
Allí no fon Efpeluncas 
de monopodio, y maldad,
pOfs
porqüc fe entregan a gente,- 
que no Jia íabido baylar,
-AÍJi produce al Govierno 
h  jiiiciofa ancianidad, 
confejos de un Salomón, 
no arrejos de un Roboán.
Allí cí Miniílro formado, 
serio, prudente, y cabal, 
es aquel que peyna canas, 
y no fe íabe peynar.
Allí no hace el Minifterio 
(que debe partir el pan) 
Patrimonio de las Vecas 
todo el Patronato Real.
Allí que no gaña fres, 
xii galón la vanidad,
*1 fencillo merecer, 
le correfponde el premiar.
Alibvender los Empleos 
fuera Ja injuña impiedad, 
que reprueba el Chriñianiímo, 
y caftiga Kouiikan.
Allí Pragmáticas firmes 
con la Real Autoridad, 
mantienen el Pueblo en orden, 
confervan ci Ueyrió en paz.
gala, y corteña 
( aunque fin profanidad) 
cüftingucn el tratamiento 
del Fid.'lgo, y dcl Vulgar.
Alii, íriv. a ambos Cleros, 
Secular, yRegd.-?r^,
fino a todo Fíel Chriñíano 
fe guarda fu inmunidad.
Allí merece al Govierno 
atención muy fingular, 
el Soldado, el Marinero, 
el Labrador, y Oficia!.
Allí fobre eña. Quadrupíe 
Alianza , y Sociedad, 
fabrica el Reyno fu gloría, 
fu alimento, y fu cauda!.
Allí en la tierra mas liana, 
el modo de cultivar, 
defcnbre montes muy altos 
de Ciencia , y de Santidad-
Alii para amar el bien, 
y para evitar el mal, 
en cada Miniñro fe halla 
un vivo noble eseroplar.
Allí el fervicio de Dios 
logra ci zdo Pafioral, 
porque el Rey , y los Prelados 
deñíerran laociofidad.
Ain ( pero ya me canfo, 
y no puedo defeanfar, 
porque hay aquí que decir' 
haña ci Juicio Final.)
Allí manda la razón, 
allí rcyna la verdad, 
allí todo fe conoce, 
bienos la neceísidad.
 ^ Si aqui fuere como allí,
^n  duda fe logrará,
como
-My-
• íí
"cotrio es la Heredad mayor,, 
yor la felicidad.
. Entre tanto exclamo atento, 
l io  , fiel, amante ,leal, 
an nuejlro dádnosle oy^
\g^fe tu •voluntad, 
uardad,Señor,nueflra fangre,
porción de Sangre Real, 
antes que las Sanguijuelas 
nos la acaben de chupar!
Y la entrada , y la falida,^  
Dios guarde á tu Mageftatl, 
para que todos la veamos 
eternamente reynar.
A M E N .
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